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Design of a Management School in Higher Education for the Advanced Information
Communications Society: A Simon’s Artificial Systems Design Approach
ARATA ICHIKAWA
キーワード
トロウモデル（Trow model），ユニバーサル参加型（Universal participation），エリート教育（Elite 
education），中等後教育（Post-secondary education）
(047)















































高等教育 エリート高等教育 エリート型大学 マス型大学
ユニバーサル権利型
大学（予見モデル）
対人口在籍率 2 ～ 5 % 8 ～15% 15～50% 50%～







目的 生活様式の伝達 人間形成・社会化 知識と技能の伝達 新しく広い視野の教育











組織特性 小集団共同体 学問的共同体 多様化分割 多様性
進学意識 特権 特権 資格的権利 成人義務化




学生意識 特権階級一員 野心的就学 自発的就学 不本意就学
学生教師関係 同僚的集団 人間的繋がり 一方的繋がり 間接的繋がり
学生生活 学寮 学寮制 通学中心 社会生活中心
卒業生進路 官僚・専門的職業人 官僚・専門的職業人 組織の管理層 一般職種
Trow （1976）から作成








































































































































対人口在籍率 50%～ 84%～ * ～16%*















組織特性 多様性 機関間多様化 多様性機関連合
進学意識 成人義務化 年齢的進級義務 職業生活必要性
入学生選抜 教育保証と達成水準均等化 教育機会の開放 教育機会の解放
学生意識 不本意就学 受動学習 自習的学習
学生生活 社会生活中心 個人生活中心 職業従事中心
卒業生進学 一般的職種 非専門的職種 現職継続
Trow （2000）から作成（*部分は本文参照）

























































































































































の論議は示唆に富む（pp. 216-219）。図 1 　仮想空間 ₄ 元ゲーミング















































































































































4 . 1 　人工システム論
Herbert A. Simon は，社会システムデザイ
ンの理論を構築したことで知られる（Simon, 図 2 　電子書籍（アマゾン社）





















































































間（time-span）が 3 か月までを階層Ⅰ， 1 年





















































スタンフォード大学 7 ）（Stanford University）
は，大陸横断鉄道の一つセントラルパシフィッ
高度情報社会における経営高等教育システムデザイン ― 11 ―― 10 ―
(057)
ク鉄道の創立者でもあるリーランド・スタン



















































































































































を 行 っ て い る 事 例 に，21か 月 に 渡 るJapan-
focused MBA（JEMBA）プログラム13）がある。
1972年，富士通株式会社は，米国ハワイ州に現
地 法 人（nonprofit postgraduate institute） と

























































































図 ₆ 　生産人口推計15）図 5 　18歳人口推計14）
















































































を認証するAssociation to Advance Collegiate 
Schools of Businessから国際経営学認証評価を











国系大学を認証するAssociation to Advance 









































て2011年 4 月25日より週 1 で全10回放映した。
マンガ版，コミックス版の発行に続いて，映画











































































は，Graduate School of Management, Logistics 
and Informationと す る。 学 位 英 文 表 記 は，
Master of Management，Master of Management 
and Logistics，Doctor of Management，Doctor 











照 ）。 そ れ ら の 学 位 名 は，MBA, MBA in 

















































高度情報社会における経営高等教育システムデザイン ― 19 ―― 18 ―
(065)
Drucker & Zahara（2003）は，“Management 




















































7 . 4 　マネジメントスクール言語
社会システムデザインにおいて， 4 番目に適
応する環境として， 2 言語を選択する。第 1 言
語の日本語に加えて第 2 言語として世界英語を
選択する。















































































































































































































































































16） 米 国 国 務 省 外 郭 団 体 Institute of International 
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仮称Global Management & Logistics Schools Consortiumの候補大学院一覧
所在地 大学院名 学位名 物流領域への対応
Hamburg, Germany Kuhne School of Logistics 
and Management GmbH 
MBA in Logistics 46% Logistics, 36% Business 
Economics & General 
Management,     18% 
Leadership-Skills
Chapel Hill, North Carolina, 
USA
Center of Excellence in 
Logistics and Technology
LOGTECH MBA MBA degree granted by 
Indiana University’s Kelley 
School of Business and 
certificate in Logistics and 
Supply Chain Management 
issued by the University of 
North Carolina’s Kenan-
Flagler Business School.
Frederiksberg, Denmark Copenhagen Business School Executive MBA in Shipping 
and Logistics 
The CBS Executive MBA in 
Shipping and Logistics 
programme adopts a holistic 
view of shipping, integrating 
technological aspects as well 
as maritime law and supply-
chain management, through 
which graduates will 
develop a complete 
understanding of the many 
challenges in this exciting 
sector.
高度情報社会における経営高等教育システムデザイン ― 25 ―― 24 ―
(071)
所在地 大学院名 学位名 物流領域への対応
Zurich, Switzerland Swiss Federal Institute of 
Technology 
Executive MBA in Global 
Supply Chain Management
A unique combination of 
general management studies 
plus in-depth focus on 
international supply chain 
management. Executive 
level instruction to prepare 
for future leadership roles.
Washington, District of 
Columbia, USA
George Washington 
University - GW School of 
Business
Professional MBA - Flexible 
Program
Logistics
Barcelona, Spain Barcelona Business School MBA Transportation and Logistics 
Management
University of Oulu, Finland University of Oulu MBA Logistics
Coventry, England Coventry University MBA Logistics
Dresden, Germany Dresden International 
University 
MBA Logistics Management
Chennai, India National Institute of 
Business Management 
MBA Logistics and Supply Chain 
Management
Dubai, United Arab 
Emirates
SP Jain Center of 
Management 
Global MBA Global Logistics & Supply 
Chain Management
Krems, Austria Donau-Universität Krems Professional MBA Logistics & Supply Chain 
Management
Columbus, Ohio, USA Ohio State University
Fisher College of Business
MBA Operations & Logistics 
Management
Portland, Oregon, USA Portland State University MBA Food Marketing & Logistics 
Concentration
Denton, Texas, USA University of North Texas MBA Logistics and Supply Chain 
Management, Operations 
and Supply Chain 
Management
Knoxville, Tennessee, USA The University of Tennessee 
at Knoxville
MBA Logistics (Supply Chain 
Management)
Thessaloniki, Greece CITY College - International 
Faculty of the University of 
Sheffield





Jacksonville, Florida, USA University of North Florida 
(UNF) - Coggin College of 
Business 
MBA Logistics
Riverside, California, USA University of California, 
Riverside - A. Gary 
Anderson Graduate School 
of Management 
Executive MBA Logistics & Supply Chain 
Management
Paris, France SKEMA Business School MBA Logistics and Organization
Adelaide, Australia Gibaran Learning Group MBA Logistics and Supply Chain 
Management
Dubai, United Arab 
Emirates
University of Dubai MBA Logistics & Operations 
Management
Thessaloniki, Greece Thessaloniki Business School MBA Logistics Management
Nathan, Australia Griffith University - Griffith 
Business School
International MBA Logistics and Supply Chain 
Management
Quebec, Canada Universite Laval MBA Operations and Logistics
Fairfax, Virginia, USA Virginia International 
University
MBA Global Logistics
Dehradun, India University of Petroleum & 
Energy Studies
MBA Logistics & Supply 
Chain Management
Logistics & Supply Chain 
Management
Kingston, Canada Royal Military College of 
Canada
MBA Logistics Management
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(072)
所在地 大学院名 学位名 物流領域への対応
Melbourne, Australia Victoria University Graduate 
School of Business
MBA Logistics and Supply Chain 
Management
Baton Rouge, Louisiana, 
USA
A&M College of Business at 
Southern University, 
Southern University System
MBA Logistics and Transportation 
Management




MBA Logistics/Supply Chain 
Management
St. Louis, Missouri, USA University of Missouri - St. 
Louis 
Professional MBA Logistics and Supply Chain 
Management
Colorado Springs, Colorado, 
USA
Colorado Technical 
University - Colorado 
Springs
MBA Logistics/Supply Chain 
Management
Cypress, California, USA Touro University 
International 
MBA Logistics
Remagen, Germany Fachhochschule Koblenz MBA Logistics
Normal, Alabama, USA Alabama A&M University 
School of Business
MBA Logistics
Monterey, California, USA Naval Postgraduate School MBA Logistics, Transportation 
and Supply Chain 
Management
Breda, The Netherlands Avans+ Executive MBA Logistics
Moscow, Russia Graduate School of Business 
Administration at Moscow 
State University 
MBA in Logistics and 
Supply Chain Management
Logistics
Madrid, Spain Universidad Nebrija - 
Escuela de Negocios
Executive MBA in 
Operations and Logistics
Operations and Logistics
Laredo, Texas, USA Texas A&M International 
University
General MBA Logistics
Gwalior, India Indian Institute of 
Information Technology and 
Management (IIITM), 
Gwalior
MBA Telecom Management, 
Transportation and Logistics 
Management 
Seoul, South Korea Sogang University Business 
School
Evening MBA Logistics and Service 
Operations Management
Kanathur, India Academy of Maritime 
Education and Training
MBA Shipping & Logistics 
Management
Chennai, India Indian Maritime University MBA International 
Transportation & Logistics 
Management
International Transportation 
& Logistics Management 
Kanathur, India AMET University MBA Shipping & Logistics Shipping & Logistics
（筆者の調査による）
